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 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺔﺳارد ﰲ بﻼﻄﻟا ﺔﺒﻏر ﺔﻴﻗﱰﻟ ﺮﻛﺎﻣ ﰲﻮﻣ زوﺪﻧو ماﺪﺨﺘﺳʪ تادﺮﻔﳌا ﻢﻴﻠﻌﺗ  
 تادﺮﻔﳌا ﻢﻴﻠﻌﺗʪﺮﻛﺎﻣ ﰲﻮﻣ زوﺪﻧو ماﺪﺨﺘﺳ   
 ﺔﻴﻗﱰﻟﰱ بﻼﻄﻟا ﺔﺒﻏر ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺔﺳارد  
 داﺪﻋإ : 
ﺮﻫﺎﻃ رﺎﻴﻧﻮﻳ  
 
ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ ﺚﺤﺒﻟا 
اﺬﻫ ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻤﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻮﻫ ﺔﻓﺮﻌﳌ بﻼﻄﻟا ﺔﺒﻏر ﲔﺑ فﻼﺘﺧإ  ﺔﻐﻠﻟا ﺔﺳارد ﰱ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
ﻒﺗأ ﻮﺗﺎﺳ ﺔﺳرﺪﻣ ﰱ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳإ ﻼﺑ و ﺮﻛﺎﻣ ﰱﻮﻣ زوﺪﻧو ماﺪﺨﺘﺳϵ ﲑﻠﻳإ نﺎﻛوأ نﺎﻣرﺎﻴﻓ .
ﰲ ﺔﻨﻴﻌﻟاو  دﺪﻌﺑ ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﰱ بﻼﻄﻟا ﻊﻴﲨ ﻲﻫ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ46 ﺎﺒﻟﺎﻃ . تʭﺎﻴﺒﻟا ﻊﲨو
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺪﻌﺑ بﻼﻄﻠﻟ ﺔﻠﺌﺳأ ءﺎﻄﻋϵ ﺪﺟﻮﺗ . ﰊﺎﳚإ فﻼﺘﺧإ كﺎﻨﻫ نأ لﺪﺗ ﺚﺤﺒﻟا ﺔﺠﻴﺘﻧ
 ر ﲔﺑ ﻢﻬﻤﻴﻠﻌﺗ ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺔﺳارد ﰱ بﻼﻄﻟا ﺔﺒﻏماﺪﺨﺘﺳʪ  ﻼﺑ و ﺮﻛﺎﻣ ﰱﻮﻣ زوﺪﻧو
 ﺔﺠﻴﺘﻧ نﻷ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳإ "ت5 " ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻦﻣ ﱪﻛأ"ت " ﲎﻌﳌا فﺮﻃ ﰱ ﺖﻧﺎﻛ ءاﻮﺳ لوﺪﳉا ﰱ
٥  % وأ١  % ﲎﻌﻳ:  
٢٫٦٩ <  ١٦٫٦٩ > ٢٫٠٢  
 تﺎﻤﻠﻜﻟا ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا :بﻼﻄﻟا ﺔﺒﻏر ،ﺮﻛﺎﻣ ﰱﻮﻣ زوﺪﻧو ،تادﺮﻔﳌا ﻢﻴﻠﻌﺗ 
Yuniar Tohir 




Ini adalah penelitian Kuantitatif untuk mengetahui perbedaan antara minat siswa dalam 
belajar Bahasa Arab dengan menggunakan media Windows Movie Maker dan tanpa 
media Windows Movie Maker di Sekolah Satu Atap Payaraman ogan Ilir. Sample dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII berjumlah 46 Siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan penulis adalah pemberian evaluasi setelah proses 
belajar. Hasil penilitian ini memberikan informasi bahwa ada perbedaan yang positif 
antara minat siswa dalam belajar Bahasa Arab dengan menggunakan media Windows 
Movie Maker dan tanpa media Windows Movie Maker karena nilai to lebih besar dari tt, 
seperti dalam tabel 5% atau 1% dengan nilai 2,02 < 16,69 > 2,69. 
 






 5102ﳎﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ، اﻟﻌﺪد اﻷول،  
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ʪﺳﺘﺨﺪام وﻧﺪوز ﻣﻮﰲ ﻣﺎﻛﺮ ﻟﱰﻗﻴﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
   ﻣﻘﺪﻣﺔ  . أ
وﻻ ﺷﻚ أّن . ﻮﺳﺎﺋﻞاﻟﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و : ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺎﻣﻠﺘﺎن ﻣﻬﻤﺘﺎن وﳘﺎ  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﰱ 
ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ إﺣﺪى ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺬي رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب  ﺿﻌﻒ. ﻛﺒﲑ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳍﺎ دور
ﻟﺬاﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﺮﻗﻴﺔ رﻏﺒﺔ ﻃﻼđﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ . أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻳﺴﺒﺐ اﱃ ﻋﺪم ﲢﻘﻖ 
  .وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺪورﻩ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺸﻌﺮ ﻓﻮاﺋﺪﻩ ﰱ ﳎﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﰱ ﳎﺎل ﻣﻊ ﺗﻘﺪم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻵن، ﻓ
إﺣﺪى ﺑﺮاﻣﺞ  .ﻣﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﺘﺨﺪﻛﺎن اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺬي   .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺰاʮ . ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ ﻳﻌﺮض اﻟﺼﻮرة، واﻟﻨﺺ واﻟﺼﻮت. وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮاﻟﺒﺴﻴﻂ ﻫﻲ  اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ . ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮʭﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﱪʭﻣﺞ، أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
و ﻛﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻏﲑ . اﳌﻌﻠﻢاﳌﻔﺮدات ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ 
  . اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، و ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أﻳﻀﺎ أن ﻧﺮﻗﻲ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ إﺣﺪى ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺪرﻛﻬﺎ ﺟﻴﺪا ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ 
ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻠﻐﻲ أﳘﻴﺔ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﻔﻆ، . 1ﺔﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرة اﻻﺗﺼﺎﻟﻴ
وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺜﲑ اﻟﻮﻗﻮع ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اĔﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و دون اﻹﺑﺘﻜﺎر 
 وﻫﻨﺎك ﻧﻈﺮﻳﺔ. ﻓﻴﺠﺪوا ﺻﻌﻮﺑﺔ ﳊﻔﻆ اﳌﻔﺮدات ﺣﱴ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ اﻻﻧﻄﺒﺎع ﻟﺪى اﻟﻄﻼب . اﳉﺪﻳﺪ
  .2ﳑﺎ ﻧﻨﻈﺮ و ﻧﺴﻤﻊ%  ٠٥ﳑﺎ ﻧﺴﻤﻊ وﻟﻜﻨّ ﻨﺎ ﻧﻘﺪر أن ﻧﺘﺬﻛﺮ %  ٠٢ّﻧ ﻨﺎ ﻻ  ﻧﺘﺬﻛﺮ اﻻ ﺗﻘﻮل ϥ
  
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات  . ب
اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱴ ﺗﱰﻛﺐ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﲔ أو أﻛﺜﺮ و ﺗﺪل . 3اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻔﺮد
  :و أﻣﺎ اﳌﻔﺮدات ﲢﺘﻮى اﻷﻧﻮاع اﻵﺗﻴﺔ  .أداة/ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ، اﻣﺎ ﻓﻌﻞ، إﺳﻢ، ﺣﺮف 
 :اﳌﺮادف، ﻳﻌﲎ  .1
ﲨﻴﻠﺔ، ﻟﻄﻴﻔﺔ، : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، اﳌﺜﺎل"
واﳌﺮادف ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰱ أّن اﳌﺮادف ﻫﻮ إﻃﻼق ﻋﺪة   .4"ﺣﺴﻨﺔ
اﳋﻄﺎر و اﳊﻄﺎم و اﻟﺒﺎﺳﻞ و اﻷﺻﻴﺪ وﻫﻲ ﻣﻦ أﲰﺎء : اﳌﺜﺎلﻛﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮل واﺣﺪ، 




 5102ﳎﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ، اﻟﻌﺪد اﻷول،  
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ʪﺳﺘﺨﺪام وﻧﺪوز ﻣﻮﰲ ﻣﺎﻛﺮ ﻟﱰﻗﻴﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 :اﻟﺘﻀﺎد، ﻳﻌﲎ  .2
 –ﻗﻮي: ﻧﺪة ʪﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﺮى، اﳌﺜﺎل اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﲎ اﳌﻨﻌﻜﺲ أو اﳌﻌﺎ"
و ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ  .6"ﻓﻘﲑ –ﺑﻠﻴﺪ، ﻏﲏ  –ﻗﺮﻳﺐ، ذﻛﻰ  –ﺿﻌﻴﻒ، ﺑﻌﻴﺪ 
اﻟﺬى ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ " اﳉﻮن"واﰱ أن اﻟﺘﻀﺎد ﻫﻮ أن ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ و ﺿﺪﻩ، ﻛﻠﻔﻆ 
  .7"اﳍﲔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰱ اﳉﻠﻴﻞ و" اﳉﻠﻞ"اﻷﺑﻴﺾ و اﻷﺳﻮد، و ﻟﻔﻆ 
 اﳌﺸﱰك،   .3
و ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ . 8"اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ أﺻﻮاēﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ" :ﻳﻌﲎ
ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰱ أن اﳌﺸﱰك ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﺪة ﻣﻌﺎن ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ 
اﻟﺬى ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﲬﺎاﻷم و ﻋﻠﻰ "اﳋﺎل : ﻻ اĐﺎز، اﳌﺜﺎل  ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ
  . 9"اﻟﺸﺎﻣﺔ ﰱ اﻟﻮﺟﻪ و ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺤﺎب و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﲑ اﻟﻀﺨﻢ و ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺔ اﻟﺼﻐﲑة
ﰱ اﳌﻌﲎ  تﻣﺘﺸﺎđﺎ ﲢﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﺮادف ﻳﻌﲎ ﻛﻠﻤﺎتﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن أﻧﻮاع اﳌﻔﺮدات 
ﺎﺑﺘﻬﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ وﻛﺬاﻟﻚ اﻟﺘﻀﺎد ﻳﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻌﺎﻧﺪة ﰱ اﳌﻌﲎ، وأﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻫﻲ وﻟﻜﻦ ﻛﺘ
  .ﻬﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔﻴﻧﺎاﳌﺸﱰك ﻳﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰱ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻷﻟﻔﺎظ وﻟﻜﻦ ﻣﻌ
ﺐ ﻋﻠﻰ وﻟﺬاﻟﻚ ﳚ. ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻌّﺪ اﳌﻔﺮدات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﻼﺑﻪ
  : أﻣﺎ أﺳﺎس إﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ . ﺎﻫﺮةاﳌﻌﻠﻢ أن ﳜﺘﺎر أﺳﺴﺎ ﻇ
  اﻟﺘﻮاﺗﺮ، ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ .1
اﻟﺘﻮزع أو اﳌﺪى، ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱴ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰱ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱴ ﺗﻮﺟﺪ ﰱ ﺑﻠﺪ  .2
  واﺣﺪ
ﻟﻪ ﻣﻌﲎ  واﻟﱴ ﺗﺆدي. اﳌﺘﺎﺣﻴﺔ، ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱴ ﺗﻜﻮن ﰱ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻔﺮد ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ .3
 ﳏﺪدا
 د اﳌﻬﺠﻮرة ʭدرة اﻻﺳﺘﺨﺪامااﻷﻟﻔﺔ، ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱴ ﺗﻜﻮن ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮ  .4
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اﻷﳘﻴﺔ، ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱴ ﺗﺸﻴﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺎم  .6
 ﻗﺪ ﻻ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ أو ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﻗﻠﻴﻼاﻟﱴ 
  01اﻟﻌﺮوﺑﺔ، ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ .7
ﺲ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات، ﻳﻌﲎ اﻟﺘﻮاﺗﺮ، اﻟﺘﻮزع أو اﳌﺪى، ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﻊ أﺳ
و ﻟﺬاﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻬﺘﻢ أﺳﺴﺎ ﰱ . اﳌﺘﺎﺣﻴﺔ، اﻷﻟﻔﺔ، اﻟﺸﻤﻮل، اﻷﳘﻴﺔ و اﻟﻌﺮوﺑﺔ
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻔﺮدات ﻣﻬﻤﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷĔﺎ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ   .اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات
ﻚ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺧﻄﻮات ﺟﻴﺪة ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻟﺬاﻟ. اﻟﻨﺠﺎح ﰱ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﻓﺎﳘﺎ
  
  ēﺎﺎﺣﺎﻻت اﻟﱴ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋ  .1
  :اﻵﺗﻴﺔ  تﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻ
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﲎ، ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰱ ﺳﻴﺎق   (أ 
 .ﻓﻘﻂ
دون  ﺔﺑﺼﺤ ﻬﺎﻔﻬﻤﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻔﺮدات ﻻ اﳌﻔﺮدات ﰱ اﻟﺴﻴﺎق، ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌ (ب 
ﻓﻬﻢ  ﺪ أن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﰱ اﻟﺴﻴﺎق ﺣﱴ ﻻ ﻳﺴﻮءﻻﺑ. ﻣﻌﺮﻓﺔ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰱ اﳉﻤﻠﺔ
 .اﻟﻄﻼب
اﻟﱰﲨﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات، ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ إﱃ ﻟﻐﺔ اﻷم ﻫﻲ   (ج 
 ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺒﺪﻳﻬﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ: أﺳﻬﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، وﻟﻜﻦ ﳛﺘﻮى ﺑﻌﺾ ﻋﻴﻮʪ ﻣﻨﻬﺎ 
إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰱ اﻟﻌﺒﺎرة، ﺿﻌﻒ اﳊﻔﻆ ﰱ ذاﻛﺮة اﻟﻄﻼب، وﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﳌﻔﺮدات 
 .11ʪﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ وزĔﺎ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
 :أﻣﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات و ﺧﻄﻮاēﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ 
 اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻜﻠﻤﺔ .1
ﺳﺘﻤﺎع اﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻟﻺ. ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ




 5102ﳎﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ، اﻟﻌﺪد اﻷول،  
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ʪﺳﺘﺨﺪام وﻧﺪوز ﻣﻮﰲ ﻣﺎﻛﺮ ﻟﱰﻗﻴﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
إﺳﺘﻮﻋﺒﻬﺎ اﻟﻄﻼب، ﻓﻔﻰ ﻣﺮﺗﲔ أو ﺛﻼث ﻣﺮة ʪﻟﺘﻜﺮار، ﻗﺪر اﻟﻄﻼب أن ﻳﺴﺘﻤﻊ 
 .ﺻﺤﻴﺤﺎ
  ذﻛﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ .2
. ﺪ ﲰﻌﻮااﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﯩﻴﺔ ﻳﻌﲎ إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻘﻮﻟﻮا اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱴ ﻗ
  .ﻳﻘﻮل اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺬﻛﺮواﻫﺎ ﰱ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ
 ﳛﺼﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ .3
ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ . اﻟﱰﲨﺔ إّﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة إﻋﻄﺎء اﳌﻌﲎ ﻟﻄﻼب ﺑﺘﺠﻨﺐ
  :ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ﻳﻌﲎ 
 ، ﻛﺄن ﻧﻌﺮض ﻗﻠﻤﺎ أو ﻛﺘﺎʪ(اﻟﻨﻤﺎذج)إﺑﺮاز ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ أﺷﻴﺎء  (1
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮد ﻛﻠﻤﺔ ﻗﻠﻢ أو ﻛﺘﺎب
 "ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب"ﲤﺜﻴﻞ اﳌﻌﲎ، ﻛﺄن ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻴﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮد ﲨﻠﺔ  (2
 ﻟﻌﺐ اﻟﺪرو، ﻛﺄن ﻳﻠﻌﺐ اﳌﻌﻠﻢ دور ﻣﺮﻳﺾ ﳛﺲ ϥﱂ ﰱ ﺑﻄﻨﻪ و ﻳﻔﺤﺼﻪ ﻃﺒﻴﺐ (3
إن ﻛﺎن ﳍﻢ " ﺳﺎﺧﻦ"ﰱ ﻣﻘﺎﺑﻞ " ʪرد"ذﻛﺮ اﳌﺘﻀﺎدات، ﻛﺄن ﻳﺬﻛﺮ ﳍﻢ ﻛﻠﻤﺔ  (4
 ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪ đﺎ
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ " اﻟﺴﻴﻒ"ذﻛﺮ اﳌﱰادﻓﺎت، ﻛﺄن ﻳﺬﻛﺮ ﳍﻢ ﻛﻠﻤﺔ  (5
 إن ﻛﺎن ﳍﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺳﻴﻒ" ﺻﻤﺼﺎم"
ﺗﺪاﻋﻰ اﳌﻌﺎﱏ ﻳﻌﲎ ذﻛﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱴ ﺗﺜﲑﻫﺎ ﰱ اﻟﺬﻫﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ﻛﺄن  (6
... اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻵﺗﻴﺔ زوج، زوﺟﺔ، أﺳﺮة، أوﻻد " ﻋﺎﺋﻠﺔ"ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻨﺪ ورود ﻛﻠﻤﺔ 
 اﱁ
ﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ و ﻣﺸﺘﻘﺎēﺎ، وﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﲎ ورود  ذﻛﺮ أﺻ (7
 "ﻛﺘﺐ"ﻣﺜﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻴﺎʭ أﺻﻠﻬﺎ " ﻣﻜﺎﺗﺒﺔ"ﻛﻠﻤﺔ 
 ﺷﺮح ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ذاﻟﻚ ﺑﺸﺮح اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ (8
ﺗﻌﺪد اﻟﻘﺮاءة، ﰱ ﺣﺎﻟﺔ ورود ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰱ ﻧﺺ ﻳﻘﺮؤﻩ اﻟﻄﻼب ﳝﻜﻦ ﺑﻘﺮاءة  (9




 5102ﳎﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ، اﻟﻌﺪد اﻷول،  
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ʪﺳﺘﺨﺪام وﻧﺪوز ﻣﻮﰲ ﻣﺎﻛﺮ ﻟﱰﻗﻴﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 اﻟﺒﺤﺚ ﰱ اﻟﻘﺎﻣﻮس (01
اﻟﱰﲨﺔ إﱃ ﻟﻐﺔ وﺳﻴﻄﺔ و ﻫﺬا آﺧﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ أن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﲎ  (11
 .21اﻟﻜﻠﻤﺔ و ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أﻻ ﻳﺘﻌﺠﻞ ﰱ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ  ﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵراء ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ أﺛﻨﺎء
و ﰱ اﻟﻮاﻗﻊ، وﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة، ﻻ ﻣﺎﻧﻊ، ﻛﻤﺎ رأى ﷴ ﻋﻠﻲ . اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ
  :اﳋﻮﱄ، ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ أﺣﻴﺎʭ ﺿﻤﻦ ﻋﺪة ﺷﺮوط ﻣﻨﻬﺎ 
 أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺷﺮح ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ (1
 ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔأّﻻ ﻳﻜﺮر اﻟﻄﻼب ﻛﻠﻤﺎت ʪ (2
 أن ﻳﺒﻘﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﰱ اﳊﺪ اﻷدﱏ (3
  31أﻻ ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺪرس ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ (4
  ﻗﺮاءة اﻟﻜﻠﻤﺔ  .4
. ﻳﻒ اﳌﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ﻛﺘﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرةﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻤﺎع، اﻟﺬﻛﺮ، و ﺗﻌﺮ 
  .ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻘﺮاءة ﺑﺼﻮت ﻋﺎل
  ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ .5
 ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﰱ ﻛﺘﺎđﻢ
  ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﻤﻠﺔ .6
اﳋﻄﻮة اﻷﺧﲑة ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﻳﻌﲎ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﰱ 
ﻳﻌﻄﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺜﺎل اﳉﻤﻠﺔ ﰒ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ . ﻔﻴﺪة ﺷﻔﻬﻴﺎ و ﺧﻄﻴﺎاﳉﻤﻠﺔ اﳌ
   .41اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ
وﻣﻦ اﻟﺸﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﺧﻄﻮات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﻛﺜﲑ، ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﻬﺘﻤﻬﺎ، ﺑﺪءا ﻣﻦ 
و ﳚﺐ . ﲎ اﳌﻔﺮداتﺣﺎﻻت اﻟﱴ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺘﻬﺎ ﺣﱴ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ و أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌ
  .أﻳﻀﺎ أن ﻳﻬﺘﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻮاﻣﻞ وﻗﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
  




 5102ﳎﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ، اﻟﻌﺪد اﻷول،  
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ʪﺳﺘﺨﺪام وﻧﺪوز ﻣﻮﰲ ﻣﺎﻛﺮ ﻟﱰﻗﻴﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن . ﻛﺎن ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎʭت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎʭت ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎʭت  .إﺳﺘﺒﺎﻧﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و
ʪﳌﺪرﺳﺔ ﺳﺎﺗﻮ أﺗﻒ ( ٢)و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ( ١) اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻷوﻟﻴﺔ وﻫﻲ ﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﰱ
واﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻫﻲ ﺑﻴﺎʭت ﻣﺴﺎﻋﺪة و ﲡﺪﻫﺎ ﻣﻦ . اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﺎرﻣﺎن أوﻛﺎن إﻳﻠﲑ
  .ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﺘﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ووﺛﻴﻘﺔ و ﻏﲑﻫﺎ
ﻴﺎرﻣﺎن ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ʪﳌﺪرﺳﺔ ﺳﺎﺗﻮ أﺗﻒ ﻓ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﳎﺘﻤﻊ ﻛﺎن
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻫﺬﻩ . 1: وﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت، ﻣﻨﻬﺎ .ﻃﺎﻟﺒﺎ 64أوﻛﺎن إﻳﻠﲑ ﺑﻌﺪد 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺒﺬﻩ ʫرﳜﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﺎﺗﻮ أﺗﻒ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﺎرﻣﺎن و 
ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻦو ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋ. اﳌﻮاﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ و ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎʭت ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . 2. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎʭت ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت ﻛﻌﺪد اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ و اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ʪﻟﺒﺤﺚ
  .أﺳﺌﻠﺔ 01ﻋﻄﺎء ϵ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب. 3
واﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت، و ﺑﻌﺪ . اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻣﻘﺎرن اﺧﺘﺒﺎر ʪﺳﺘﺨﺪام وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت
  .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ʪﺳﺘﺨﺪامﻟﺘﺤﻠﻴﻞ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب . و اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﺤﺺ ﻹﺟﺮاء ﻫﻲ
   
  ﻗﺸﺘﻬﺎﺎوﻣﻨاﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ . د
 وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ مʪﺳﺘﺨﺪارﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ  .1
وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ  ʪﺳﺘﺨﺪامﳌﻌﺮﻓﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ 
ʪﳌﺪرﺳﺔ ﺳﺎﺗﻮ أﺗﻒ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﺎرﻣﺎن ﻓﻼﺣﻈﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن 
أﺳﺌﻠﺔ، و وﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺸﺮ  .و ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺮﺑﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ. اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
  : ﻟﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎن ﺗﻌﻄﻰ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺗﻴﺔ 
  ﻧﻌﻢ:   3اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
  أﺣﻴﺎʭ:   2اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
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  :ﻣﻦ اĐﻤﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎʭت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ ʫﻟﻴﺔ 
  ﻮﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮﺑاﳊﻘﺎﺋﻖ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب  :اﳉﺪوال
  ٩٢  ٩٢  ٠٣  ٦٢  ٠٣  ٩٢  ٨٢  ٩٢
  ٦٢  ٨٢  ٩٢  ٠٣  ٨٢  ٩٢  ٩٢  ٣٢
  ٥٢  ٧٢  ٥٢  ٧٢  ٤٢  ٠٣  ٧٢
( ع ) و ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎرى ( م ) ﺗﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ و ʪﻟﺘﺎﱃ 
  :ʪﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻰ 
  وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ ʪﺳﺘﺨﺪاماﻟﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب : اﳉﺪول
  ٢ف ك  ٢ك  ك  ف ك  ف  ك  اﻟﺮﻗﻢ
  ٤٠٫٣٢  ٦٧٫٥  ٤٫٢+  ٠٢١  ٤  ٠٣  ١
  ٢٧٫٣١  ٦٩٫١  ٤٫١+  ٣٠٢  ٧  ٩٢  ٢
  ٨٤٫٠  ٦١٫٠  ٤٫٠+  ٤٨  ٣  ٨٢  ٣
  ٨٠٫١  ٦٣٫٠  ٦٫٠-  ١٨  ٣  ٧٢  ٤
  ٢١٫٥  ٦٥٫٢  ٦٫١-  ٢٥  ٢  ٦٢  ٥
  ٢٥٫٣١  ٦٧٫٦  ٦٫٢-  ٠٥  ٢  ٥٢  ٦
  ٦٩٫٢١  ٦٩٫٢١  ٦٫٣-  ٤٢  ١  ٤٢  ٧
  ٦١٫١٢  ٦١٫١٢  ٦٫٤-  ٣٢  ١  ٣٢  ٨
  ٨٠٫١٩  -  -  ٧٣٦  ٣٢    
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   89،1=   =       ٦٩٫٣     =       
ﺗﺪﺧﻠﻬﻤﺎ أﱃ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ " ع"و ﻧﺘﻴﺠﺔ " م"وﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮف اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ   
  :اﻵﺗﻰ و اﳌﻨﺤﻔﻀﺔ ϵﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮﺑﻊ 
  ١ع.ا+  ١م=     ﻋﺎﻟﻴﺔ
  ( ٨٩٫١ ) ١+  ٦٫٧٢= 
  ٨٩٫١+  ٦٫٧٢= 
  ٨٥٫٩٢= 
  إﱃ اﻷﻋﻠﻰ ٩٢= 
   ١ع.ا -  ١إﱃ م ١ع.ا+  ١م=   ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
      ٦٢إﱃ  ٨٢ﺑﲔ =     
  ١ع.ا - ١م=   ﻣﻨﺤﻔﻀﺔ
  ( ٨٩٫١ ) ١ - ٦٫٧٢= 
 ٨٩٫١ - ٦٫٧٢= 
  ٢٦٫٥٢=   
  إﱃ اﻷدﱏ ٥٢= 
ﺮ وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛ ʪﺳﺘﺨﺪام ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐ
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  ﰱ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب  ﳕﺮة
  ٨٤  ١١  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ١
  ٥٣  ٨  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ٢
  ٧١  ٤  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ٣
  %٠٠١  ٣٢  ﲨﻠﺔ  
  
رﻏﺒﺘﻬﻢ ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ % ٨٤ﺗﻠﻤﻴﺬا أو  ١١ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن 
% ٧١ﺗﻼﻣﻴﺬ أو  ٤ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و % ٥٣ﺗﻼﻣﻴﺬ أو  ٨وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ و  ʪﺳﺘﺨﺪام
وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ دﺧﻠﺖ  ʪﺳﺘﺨﺪامﻟﺬاﻟﻚ أن رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
  .إﱃ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮﺪون ﺑ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ .2
ﳌﻌﺮﻓﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﻼ إﺳﺘﺨﺪام وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ 
ʪﳌﺪرﺳﺔ ﺳﺎﺗﻮ أﺗﻒ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﺎرﻣﺎن ﻓﻼﺣﻈﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن 
ﻣﻦ ﻋﺸﺮ أﺳﺌﻠﺔ، و وﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻳﺘﻜﻮن  .و ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺮﺑﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ. اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
  : ﻟﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎن ﺗﻌﻄﻰ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺗﻴﺔ 
  ﻧﻌﻢ:   3اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
  أﺣﻴﺎʭ:   2اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
  ﻻ:   1اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
  :ﻣﻦ اĐﻤﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎʭت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ ʫﻟﻴﺔ 
  وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ ﺑﺪوناﳊﻘﺎﺋﻖ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب : اﳉﺪوال 
  ٩١  ٥١  ٦١  ٨١  ١٢  ٠٢  ٧١  ٥١
  ١٢  ٥١  ٥١  ٥١  ٩١  ٥١  ٥١  ٦١
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( ع ) و ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎرى ( م ) و ʪﻟﺘﺎﱃ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ 
  :ʪﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻰ 
  وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ ﺑﺪوناﻟﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب : اﳉﺪول 
  ٢ف ي  ٢ي  ي  ف ي  ف  ي  اﻟﺮﻗﻢ
  ٤٠٫٣٢  ٤٠٫٣٢  ٨٫٤+  ٢٢  ١  ٢٢  ١
  ٨٨٫٨٢  ٤٤٫٤١  ٨٫٣+  ٢٤  ٢  ١٢  ٢
  ٤٨٫٧  ٤٨٫٧  ٨٫٢+  ٠٢  ١  ٠٢  ٣
  ٨٤٫٦  ٤٢٫٣  ٨٫١+  ٨٣  ٢  ٩١  ٤
  ٢٩٫١  ٤٦٫٠  ٨٫٠+  ٤٥  ٣  ٨١  ٥
  ٢١٫٠  ٤٠٫٠  ٢٫٠-  ١٥  ٣  ٧١  ٦
  ٦٧٫٥  ٤٤٫١  ٢٫١-  ٤٦  ٤  ٦١  ٧
  ٨٨٫٣٣  ٤٨٫٤  ٢٫٢-  ٥٠١  ٧  ٥١  ٨
  ٢٩٫٧٠١  -  -  ٦٩٣  ٣٢    
  
  :ﻴﻄﺔ ϵﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮﺑﻊ اﻵﺗﻰ و ʪﻟﺘﺎﱃ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳ  
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٢٩٫٧٠١
٣٢
         =      ٩٦٫٤                              =      
  =       ٦١٫٢         
ﺗﺪﺧﻠﻬﻤﺎ إﱃ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ و " ع"و ﻧﺘﻴﺠﺔ " م"و ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮف اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ   
  :ﳌﻨﺤﻔﻀﺔ ϵﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮﺑﻊ اﻵﺗﻰ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و ا
  ١ع.ا+  ١م=     ﻋﺎﻟﻴﺔ
  ( ٦١٫٢)  ١+  ٢٫٧١= 
  ٦١٫٢+  ٢٫٢١= 
  ٦٣٫٩١= 
  إﱃ اﻷﻋﻠﻰ ٩١= 
   ١ع. ا  - ١إﱃ م ١ع. ا +  ١م=   ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
      ٨١إﱃ  ٦١ﺑﲔ =     
  ١ع.ا - ١م=   ﻣﻨﺤﻔﻀﺔ
  ( ٦١٫٢)  ١ - ٢٫٧١= 
  ٦١٫٢ - ٢٫٧١= 
  ٤٠٫٥١= 
  إﱃ اﻷدﱏ ٥١= 
رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﻼ إﺳﺘﺨﺪام وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﳌﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ   
  :ﻣﺎﻛﺮ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻟﻴﺔ و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و ﻣﻨﺤﻔﻀﺔ ﺳﺘﺼﻮرﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﰱ اﳉﺪول اﻵﺗﻰ 
  وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ ﺑﺪوناﳌﺎﺋﻮﻳﺔ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب : اﳉﺪول 
  ﰱ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب  ﳕﺮة
  ٦٢  ٦  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ١
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  ٠٣  ٧  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ٣
  %٠٠١  ٣٢  ﲨﻠﺔ  
  
رﻏﺒﺘﻬﻢ ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻼ % ٦٢ﺗﻼﻣﻴﺬ أو  ٦ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن   
% ٠٣ﺗﻼﻣﻴﺬ أو  ٧ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و % ٤٤ﺗﻠﻤﻴﺬا أو  ٠١إﺳﺘﺨﺪام وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ و 
ﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ ﻟﺬاﻟﻚ أن رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻼ إﺳﺘﺨﺪام وﻧ. ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
  .دﺧﻠﺖ إﱃ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ  ʪﺳﺘﺨﺪامﺧﺘﻼف ﺑﲔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ا. ج
  ﺎﺑﺪوĔﻣﺎﻛﺮ و 
 ىﰱ ﻣﺎﻛﺮ و ﺑﻼ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺗﺮ وﻧﺪوز ﻣﻮ  ʪﺳﺘﺨﺪامو ﳌﻌﺮﻓﺔ إﺧﺘﻼف ﺑﲔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب   
  :اﳉﺪول اﻵﺗﻰ  ﻣﻦ
  ﺎﺑﺪوĔو ﻮﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ ﺑرﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔﻧﺘﻴﺠﺔ  :اﳉﺪول 
 ﻧﺘﻴﺠﺔ
  ٢ي  ٢ك  ي  ك
  ي  ك
  ٤٨٫٤  ٦٩٫١  ٢٫٢-  ٤٫١+  51  ٩٢
  ٤٠٫٠  ٦١٫٠  ٢٫٠-  ٤٫٠+  71  ٨٢
  ٤٨٫٧  ٦٩٫١  ٨٫٢+  ٤٫١+  02  ٩٢
  ٤٤٫٤١  ٦٧٫٥  ٨٫٣+  ٤٫٢+  12  ٠٣
  ٤٦٫٠  ٦٥٫٢  ٨٫٠+  ٦٫١-  81  ٦٢
  ٤٤٫١  ٦٧٫٥  ٢٫١-  ٤٫٢+  61  ٠٣
  ٤٨٫٤ ٦٩٫١  ٢٫٢-  ٤٫١+  51  ٩٢
  ٤٢٫٣ ٦٩٫١  ٨٫١+  ٤٫١+  91  ٩٢
  ٤٤٫١  ٦١٫١٢  ٢٫١-  ٦٫٤-  61  ٣٢
 ٤٨٫٤ ٦٩٫١  ٢٫٢-  ٤٫١+  51  ٩٢
 ٤٨٫٤ ٦٩٫١  ٢٫٢-  ٤٫١+  51  ٩٢
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 ٤٨٫٤  ٦٧٫٥  ٢٫٢-  ٤٫٢+  51  ٠٣
 ٤٨٫٤  ٦٩٫١  ٢٫٢-  ٤٫١+  51  ٩٢
 ٤٨٫٤  ٦١٫٠  ٢٫٢-  ٤٫٠+  51  ٨٢
  ٤٤٫٤١  ٦٥٫٢  ٨٫٣+  ٦٫١-  12  ٦٢
  ٤٦٫٠  ٦٣٫٠  ٨٫٠+  ٦٫٠-  81  ٧٢
  ٤٠٫٠  ٦٧٫٥  ٢٫٠-  ٤٫٢+  71  ٠٣
  ٤٠٫٠  ٦٩٫٢١  ٢٫٠-  ٦٫٣-  71  ٤٢
  ٤٦٫٠  ٦٣٫٠  ٨٫٠-  ٦٫٠-  81  ٧٢
  ٤٠٫٣٢  ٦٧٫٦  ٨٫٤+  ٦٫٢-  22  ٥٢
  ٤٤٫١  ٦٣٫٠  ٢٫١-  ٦٫٠-  61  ٧٢
  ٤٤٫١  ٦٧٫٦  ٢٫١-  ٦٫٢-  61  ٥٢
  ٢٩٫٧٠١  ٨٠٫١٩  -  -  ٦٩٣  ٧٣٦
  :ﳌﺘﻐﲑة ك (  naeM) ﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ و ʪﻟﺘﺎﱃ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠ
 :ﳌﺘﻐﲑة ي (  naeM) و ʪﻟﺘﺎﱃ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ 
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     =      
      =      ٦٩٫٣





ع   =     
٢
    
٢٩٫٧٠١
٣٢
          =      
       =      ٩٦٫٤
  =      ٦١٫٢         
 :وﺑﻌﺪ أن ﻧﻌﺮف ﻗﻴﻤﻬﺘﻤﺎ ﻓﺘﺒﺤﺜﻬﻤﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ϵﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮﺑﻊ اﻻﺗﻰ   
٨٩٫١
٣٢ି١
               =     
٨٩٫١
٢٢
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ع =     
٢م
      
٦١٫٢
٣٢ି١
              =     
  =   ٠٦٤٫٠  
ﻓﺎﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﲔ " ٢مع "وﻗﻴﻤﺔ " ١مع "و ﺑﻌﺪ أن ﻧﻌﺮف ﻗﻴﻤﺔ   









                    =      )٢٢٤٫٠( +  )٠٦٤٫٠(               
  =      ٨٧١٫٠    + ١١٢٫٠          
        =       ٣٢٦٫٠
" ﺗﻰ" ﻓﺎﳋﻄﻮة اﻷﺧﲑة ﻛﺘﺒﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ " ٢مع "وﻗﻴﻤﺔ " ١مع "و ﺑﻌﺪ أن ﻧﻌﺮف ﻗﻴﻤﺔ 
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                         =    ٩٦٫٦١
  
 :ϵﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮﺑﻊ اﻻﺗﻰ  fdﻓﻨﺼﻞ إﱃ " 5ت" و ﺑﻌﺪ أن ﻧﻌﺮف ﻗﻴﻤﺔ 
 2 – )2N + 1N( : fd
 2 – )32 + 32( :
 2 – 64 :
 44 :  
، ﻓﻨﻄﻠﺐ اﻟﱴ أﻗﺮب إﻟﻴﻬﺎ ٤٤=  fdﻻ ﲡﺪ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ " ت"و ﺑﻌﺪ أن ﻧﻨﻈﺮ اﱃ اﳉﺪول   
ﰱ ﻃﺮف اﳌﻌﲎ  ٩٦٫٢و %  ٥ﰱ ﻃﺮف اﳌﻌﲎ  ٢٠٫٢=  fd، وﻓﻴﻬﺎ ﲡﺪ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ٥٤ﻳﻌﲎ 
  : ، و ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻛﺘﺒﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻰ% ١أو %  ٥ﻟﺬاﻟﻚ ﻋﺮﻓﻨﺎ اﳌﻌﲎ %.  ١
  ٢٠٫٢ > ٩٦٫٦١  < ٩٦٫٢
ﻟﻚ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك إﺧﺘﻼف ﺑﲔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻟﺬ  
ﻟﻔﺮوض اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱴ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ و ا. وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ و ﺑﻼ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ʪﺳﺘﺨﺪام
  ".ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ"
  
  اﳋﻼﺻﺔ  . ه
  :ﻠﻰ ﶈﺼﻮﻟﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳاﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺒﻴﺎʭت ا ﺖﺣﻠﻠو ﺑﻌﺪ أن 
وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ دﺧﻠﺖ  ʪﺳﺘﺨﺪامرﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ  .1
  إﱃ اﻷﻋﻠﻰ ٩ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ %  ٨٤ﺗﻠﻤﻴﺬا أو  ١١إﱃ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻷن 
رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﻼ إﺳﺘﺨﺪام وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ . 2
  ٣١إﱃ  ١١ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ ﺑﲔ %  ٤٤ﺗﻼﻣﻴﺬ أو  ٠١دﺧﻠﺖ إﱃ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻷن 
ﻫﻨﺎك إﺧﺘﻼف إﳚﺎﰊ ﺑﲔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ .  ٣
أﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ " 5ت" و ﺑﻼ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷن ﻧﺘﻴﺠﺔ  وﻧﺪوز ﻣﻮﰱ ﻣﺎﻛﺮ ʪﺳﺘﺨﺪام
  :ﻳﻌﲎ %  ١أو %  ٥ﰱ اﳉﺪول ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﰱ ﻃﺮف اﳌﻌﲎ " ت"





  ،لوﻷا دﺪﻌﻟا ،ﱃوﻷا ﺔﻨﺴﻟا ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺔﻠﳎ2015 






ﻊﺟاﺮﳌا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا:  
 ،ﺔﻤﻴﻌﻃ ﺪﲪأ يﺪﺷرﻪﺒﻴﻟﺎﺳأو ﻪﺠﻫﺎﻨﻣ ﺎđ ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ،) ﻮﻜﻴﺴﻳإ : تارﻮﺸﻨﻣ
 ﺔﻴﺑﱰﻠﻟ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻤﻈﻨﳌا ،ﺔﻓﺎﻘﺜﻟاو مﻮﻠﻌﻟاو١٩٨٩(  
 ،ﰱاو ﺪﺣاﻮﻟا ﺪﺒﻋ ﻰﻠﻋﺔﻐﻠﻟا ﻪﻘﻓ ،) ةﺮﻫﺎﻘﻟا : ،ﰉﺮﻌﻟا نﺎﻴﺒﻟا ﺔﻨﳉ١٩٦٢(  
 ،فﻮﻠﻌﻣ ﺲﻳﻮﻟمﻼﻋﻹا و ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﰱ ﺪﺠﻨﳌا ،)توﲑﺑ : ،ﺔﻳﺮﺼﻌﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ١٩١٢(  
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